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7KH GU\ UXQ SORW REWDLQHG ZLWKRXW ZHWWLQJ WKH PHPEUDQH ZDV XVHG DV WKH UHIHUHQFH 7KH
PD[LPXPDQGWKHPLQLPXPSRUHVL]HVZHUHGHWHUPLQHGE\WKHEXEEOHSRLQWSUHVVXUHDWZKLFK
ILUVW IORZRI JDV DFURVVZHWPHPEUDQHZDV REVHUYHG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EH XQGHU HVWLPDWHG E\ WKH 0:&2 PHWKRG LQGLFDWLQJ WKDW WKH VWHULF DQG WKH K\GURG\QDPLF
LQWHUDFWLRQVEHWZHHQWKHVROXWHDQGSRUHFDQQRWEHLJQRUHG7KHDQDO\WLFDOSHUIRUPDQFHVRIWKH
&)3 OLNH HIIHFWV RI WKLFNQHVVZHWWLQJ OLTXLGV WRUWXRVLW\ UHSURGXFLELOLW\ HWF ZHUH DOVR VWXGLHG
7KHVH VWXGLHV VKRZHG WKDW L WKH &)3 UHPDLQHG SUDFWLFDOO\ LQGHSHQGHQW RI WKH VDPSOH
WKLFNQHVVLLLWPHDVXUHGWKHPRVWFRQVWULFWHGVL]HRIWKHSRUHZKHQPHPEUDQHVDPSOHKDYLQJ
VPDOO SRUHV ZDV VDQGZLFKHG EHWZHHQ PHPEUDQH VDPSOHV KDYLQJ KLJK SRUHVL]H LLL WKH
PD[LPXPPLQLPXPDQGPHDQ IORZSRUHVL]HVGDWDZHUHKLJKO\ UHSURGXFLEOH DQG 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
DQ\ZHWWLQJOLTXLGFDQEHXVHGSURYLGHG LWGRHVQRWGU\RUVZHOOWKHPHPEUDQHPDWUL[)LQDOO\
WKH &)3 ZDV XVHG WR REWDLQ WKH PHDQ VPDOOHVW DQG EXEEOHSRLQW SRUH VL]H RI FRPPHUFLDO
XOWUDILOWHUDWLRQPHPEUDQHVVXFKDVSRO\HWKHUVXOIRQH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YLQ\OLGHQHIOXRULGH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SURS\OHQH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7KH\LQGLFDWHGWKDW&)3FDQEHXVHGQRWRQO\WRPHDVXUHEXEEOHSRLQWSRUHVL]HEXWDOVRWRIXOO
SRUHVL]HGLVWULEXWLRQV7KLVZRXOGKHOSLQSURSHUSRUHVL]HJUDGLQJRIWKHPHPEUDQHZKLFK LV
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